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??? ? ? ???
1836 ? 1 ? 1836 1 censo de población ?
1850 ? 2 ? 1850 2 censo nacional de población ?
1862 ? 3 ? 1862 3 censo de población ?
1876 ? 4 ? 1876 4 censo nacional de población ?
1940 ? 5 ? 1940 5 censo nacional de población ?
1961 ? 6 ? 1961 6 censo nacional de población, ?
? 1 ? 1 censo nacional de vivienda
Censos nacionales de población, ?
vivienda y agropecuario, 1961
1972 ? 7 ? 1972 7 Censos nacionales,7 de población, ?
? 2 ? 2 de vivienda, 4 de junio de 1972
1981 ? 8 ? 1981 Censos nacionales, 8 de población, ?
? 3 ? 3 de vivienda, 12 de julio de 1981
1993 ? 9 ? 1993 Censos nacionales 1993; ?
? 4 ? 9 de población y 4 de vivienda
?
Perú, resultados definitivos de las ?
comunidades indígenas
2005 ?10? 2005 Censos nacionales 0 de Población y ?
? 5 ? 5 de Vivienda 2005
2007 ?11? 2007 Censos nacionales 2007 : 
? 6 ? 01 de población y 6 de vivienda
1961 ? 1 ? 1961 1 censo nacional agropecuario 1961 ?
1972 ? 2 ? 1972 2 censo nacional agropecuario 1972 ?


























































































































????1961?Primer censo nacional agropecuario,
Lima, Dirección Nacional de Estadística y
Censos.
????1973?Resultados definitivos nivel nacional,
censos nacionales VII de población y II de
vivienda 4 de junio de 1972, Lima, Oficina
Nacional de Estadística y Censos. 
????1975?Resultados definitivos nivel nacional,
II censo nacional agropecuario 4 al 24 de
septiembre 1972, Lima, Oficina Nacional de
Estadística y Censos.
????1994a?Perú : resultados definitivos
comunidades indígenas, censos nacionales
1993 IX de población y IV de vivienda, Tomo I,
No.3, Lima, INEI. 
????1994b?Resultados definitivos Perú,
censos nacionales 1993 IX de población y IV
de vivienda, Tomo I, aspectos generales,
población, No.7, Lima, INEI. 
????1996?Perú perfil agropecuario, III censo 
nacional agropecuario, Lima, INEI.
????2008?Perú : resultados definit ivos, 
censos nacionales XI de población y VI de
vivienda, Lima, INEI.
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